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In memoriam
Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Frühauf (Halle)
Klaus Friedrich, anne lindau & Martin scheuplein
Adressen: Institut für Geowissenschaften und Geographie, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, Von Seckendorff Platz 3/4, 06120 Halle (Saale)
Am 3. November 2019 ist Manfred Frühauf, Univ.-Professor für Geoökologie am Institut für 
Geowissenschaften und Geographie der Martin-Luther-Universität nach schwerer und kurzer 
Krankheit im Alter von 69 Jahren in Halle gestorben. Mit seiner starken Persönlichkeit prägte 
er als Forscher und Lehrer die Entwicklung seines Faches in Halle maßgeblich. Wir verlieren 
mit ihm einen kompetenten, engagierten und kreativen Wissenschaftler.
Manfred Frühauf wurde am 15. Juni 1950 in Klieken/Anhalt nahe Coswig geboren. Seine frühe 
sportliche Neigung für die Leichtathletik führte ihn 1966 zur Kinder- und Jugendsportschule 
nach Halle. Im Stabhochsprung wies er bald beachtliche Erfolge auf, wurde DDR-Meister der 
Junioren sowie der Erwachsenen und nahm an zahlreichen internationalen Wettbewerben teil. 
Nach Abschluss seines Geographiestudiums an der Martin-Luther-Universität trat er dort eine 
Aspirantur an und verteidigte 1981 seine Dissertation „Landschaftsökologische Studien an 
Boden und Substrat im östlichen Harzvorland und Unterharz“ erfolgreich. Die anschließende 
Assistenz an der Sektion Geographie der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen 
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Fakultät mündete 1987 in seine Habilitationsschrift „Beiträge zur Lithologie, Genese räumli-
chen Verbreitung und standortkundlichen Bedeutung der schluffreichen Sedimentglieder der 
periglazialen Lockermaterialdecken in den Mittelgebirgen – dargestellt am Beispiel des Har-
zes“. Nach einem mehrmonatigen Studienaufenthalt an der Lomonossow-Universität Moskau 
wurde Manfred Frühauf im gleichen Jahr in Halle zum außerplanmäßigen Dozenten berufen. 
Hier setzte er seine bodengeographisch-landschaftsökologischen Studien fort, die sich nun 
stärker auf die damals politisch heikle Problematik der Bodenbelastung mit Schwermetallen in 
urbanen Räumen richteten.
Nach der Wiedervereinigung folgte Manfred Frühauf im Jahr 1990 der Einladung zu einer 
Gastdozentur an das Geographische Institut der TU Darmstadt, woraus sich eine langjährige 
und fruchtbare Kooperation ergab. 1993 wurde er auf die Professur für Geoökologie am Institut 
für Geographie der Martin-Luther-Universität berufen. Damit verbunden waren zunächst 
der Aufbau der Fachgruppe, die Neuausrichtung ihres wissenschaftlichen Profils sowie die 
Erneuerung des Studienprogramms. Die neuen Rahmenbedingungen nutzte Frühauf zum 
Ausbau vertiefter Kooperationen mit russischen und polnischen Universitäten in Moskau, 
Barnaul und Posen. Besonders wichtig war ihm zudem, den Studenten den „Blick in die 
Welt“ zu öffnen. Dies setzte er im Rahmen einer Vielzahl von großen Auslandsexkursionen 
um. Sie führten u.a. nach Italien, in die USA, nach Neuseeland, nach Mauritius und Réunion, 
durch Mittel- und Osteuropa sowie nach Skandinavien. Diese Höhepunkte der Lehre sind 
den Teilnehmern aufgrund ihrer inhaltlichen Qualität und der interessanten Gestaltung sowie 
durch den intensiven innerfachlichen Austausch mit Kollegen der Anthropogeographie in 
bleibender Erinnerung. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die akademische Lehre sowie die 
Schaffung von Perspektiven für Studenten und junge Nachwuchswissenschaftler immer ein 
besonderes Anliegen des engagierten Hochschullehrers Manfred Frühauf waren. Damit hat 
er mehrere Generationen Studierender für sein Fach begeistert und nachhaltig geprägt. So 
haben seit 1991 neben den zahlreichen von ihm betreuten Diplom-, Bachelor-, Master- und 
Lehramtsabschlussarbeiten insgesamt 25 Nachwuchswissenschaftler ihr Promotionsverfahren 
unter seiner Anleitung erfolgreich abgeschlossen und fünf wissenschaftliche Mitarbeiter der 
Fachgruppe habilitiert. 
Der Ausbau und die Sicherung des Geographie-Standortes Halle waren ganz zentrale An-
liegen von Manfred Frühauf im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit. So war er direkt nach 
der „Wende“ wesentlich mit dafür verantwortlich, dass das Institut in der „Neuen Residenz“ er-
halten blieb. Ende der 1990er Jahre begleitete er aktiv die Zusammenführung der auf mehrere 
Standorte im Stadtgebiet verteilten Geographie in das neue Institutsgebäude am Weinbergcam-
pus. Nach dessen feierlicher Einweihung im Jahr 2004 eröffneten sich durch seine funktionel-
len Räumlichkeiten und die Nähe zu Instituten deutscher Großforschungseinrichtungen neue 
Möglichkeiten für die Weiterentwicklung von Forschung und Lehrer. Diese Perspektive wurde 
indes nahezu zeitgleich durch die damalige Hochschulstrukturplanung des Landes Sachsen-
Anhalt in Frage gestellt. Darin war die Schließung des Instituts für Geowissenschaften und 
Geographie vorgesehen. Es ist zu einem großen Anteil Manfred Frühaufs Beharrlichkeit und 
Engagement um den Erhalt der Geographie am Standort Halle zu verdanken, dass hier mitt-
lerweile wieder eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Faches gesichert ist.
Die Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Geowissenschaften und Geographie der Mar-
tin-Luther-Universität trauern um einen Wissenschaftler, dessen Verdienste in der interna-
tionalen Zusammenarbeit mit Kollegen in Russland durch mehrere Ehrendoktorwürden aus-
gezeichnet wurden: 2007 Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humanistischen Universität 
Smolensk, 2009 durch die Baschkirische Staatliche Universität, 2017 durch die Staatliche Altai-
Universität. Auch nach seinem offiziellen Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahre 2017 
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hatte er sich engagiert für seine Projekte eingesetzt. Während der letzten Jahre stand die durch 
Klimawandel und Landnutzung verursachte Landschaftsdegradation im Mittelpunkt seiner 
Forschungsaktivitäten. Den räumlichen Fokus bildete dabei der Eurasische Steppengürtel. 
Dafür konnte er noch einmal Mittel für zwei größere internationale Verbundprojekte von der 
Volkswagenstiftung und vom BMBF einwerben. So arbeiten im Projekt KULUNDA mehr als 
30 Wissenschaftler von 16 deutschen und russischen Universitäten und Großforschungsein-
richtungen zusammen. Noch kurz vor seinem Tode konnte sich Manfred Frühauf über das 
Erscheinen eines letzten Buches über sein Kulunda-Projekt erfreuen.
Wir trauern aber auch um einen Menschen, der bei allen „Ecken und Kanten“ immer ein ver-
lässlicher Kollege, Wegbegleiter und Freund war, sein Fach und die Region Mitteldeutschland 
liebte und deshalb eine große Lücke hinterlässt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie! 
Klaus Friedrich (Halle)
Meine erste Begegnung mit Manfred Frühauf fand Anfang Oktober 1990, an einem Frei-
tagmorgen in der Bodengeographie-Vorlesung statt. Ich hatte gerade mein Lehramtsstudium 
für Geographie an Gymnasien an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg begonnen. 
In dieser Veranstaltung war die Begeisterung des Dozierenden für die Geographie zu spüren, 
die uns Studierende in einem sehr vollen Hörsaal fesselte. Diese Begeisterung für das Fach 
Geographie und auch das Gespür für die Zuhörerschaft beeindruckten mich immer sehr. Als 
Studierende des Lehramts hatten wir bei Manfred Frühauf immer das Gefühl, dass er uns be-
sonders unterstützte.
Ich hatte die Gelegenheit nicht nur Vorlesungen, Seminare und Exkursionen bei Manfred 
Frühauf zu besuchen, sondern auch meine Wissenschaftliche Hausarbeit über Mensch-
Umwelt-Beziehungen in der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft, der Heimat Manfred 
Frühaufs, im Rahmen der Ersten Staatsprüfung zu schreiben. Nach dem Referendariat bot 
sich die Gelegenheit, bei ihm zu einem geoökologischen Thema in Zusammenarbeit mit der 
Geographiedidaktik zu promovieren. Die gesamte Zeit des Studiums sowie auch der Dissertation 
waren von einer engagierten und intensiven Betreuung durch Manfred Frühauf geprägt, die aus 
einem für mich herausragendem Verhältnis von Fordern und Fördern bestand. Auch in meiner 
späteren Tätigkeit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im Bereich der Didaktik 
der Geographie stand mir Manfred Frühauf immer wieder beratend und unterstützend zu Seite. 
Sehr gern erinnere ich mich auch an die gemeinsamen Arbeitsgruppenbesprechungen und 
Kollegiumsausflüge. Sein Humor und sein Interesse am Sport, speziell an der Leichtathletik, 
bleiben in fester Erinnerung. 
Mit dem Tod Manfred Frühaufs verliere ich einen sehr geschätzten und langjährigen Wegbe-
gleiter. Leider konnte er nicht mehr erleben, dass ich einen Ruf an die Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt erhalten habe. An diesem Erfolg hatte er maßgeblich Anteil und hätte sich 
sicherlich darüber sehr gefreut. Ich werde das Andenken an Manfred Frühauf in Ehren halten. 
Mein Mitgefühl gilt seiner Familie, insbesondere seiner Ehefrau.
Anne-Kathrin Lindau (Halle, Eichstätt)
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